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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 52, DE 24 DE JULHO DE 2003 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
465-DG, de 22 de outubro de 2002, e em conformidade com o disposto  no art. 67 da Lei 
nº 8.666/93, bem como na Ordem de Serviço nº 01, de 11 de julho de 1997, designa os 
servidores abaixo e, em sua ausência ou impedimento, seus substitutos eventuais, como 
Gestores do Contrato STJ nº 117/02, atribuindo-lhes o exercício das atividades de 
acompanhamento e fiscalização da execução, do registro de ocorrências e das demais 
providências necessárias a seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 
previstos no respectivo contrato: 
 
CONTRATO CONTRATADA SERVIDORES OBJETO 
117/02 Transtickets Serviços Ltda. 
Cláudia Mônica 
Sant’Anna Basso - 
Representação do 
STJ em São Paulo. 
 
Wagner Cristiano 
Moretzsonh-
Representação do 
STJ no Rio de 
Janeiro. 
Prestação de serviços de 
Administração e Gerenciamento 
informatizado da frota do STJ, 
mediante uso de cartão eletrônico 
para abastecimento, lubrificação, 
lavagem e serviços gerais de 
manutenção 
 
Ficam sem efeito as disposições contidas na Portaria –SAF nº 036, de 
11/04/2003. 
  
 
TADEU DE SIQUEIRA OTTONI 
  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 5 set. 2003. 
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